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катастрофи, має розглядатися, передусім, як один із важливих
засобів запобігання правопорушень у цій сфері.
2011 рік, ще раз «сфокусувавши» увагу на цій проблемі, підтвер-
див — «зона людського болю» не може служити засобом наживи.
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РОЛЬ І МІСЦЕ МВС УКРАЇНИ В ЄДИНІЙ ДЕРЖАВНІЙ СИСТЕМІ
ЗАПОБІГАННЯ І РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ
ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
Надмірна індустріалізація України на тлі загальної технологіч-
ної відсталості та світової фінансової кризи призвели до поступо-
вого зростання кількості аварій, катастроф та інших надзвичай-
них ситуацій техногенного і природного характеру. Ці обставини
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та досвід розвинутих країн світу зумовлюють необхідність роз-
будови єдиної державної системи запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.
Як зазначається в Концепції проекту Кодексу цивільного за-
хисту України, на сьогодні в державі одночасно функціонують
три системи протидії надзвичайним ситуаціям: система цивільної
оборони, єдина державна система запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру та
єдина система цивільного захисту, що призводить до неузгодже-
ності дій центральних і місцевих органів виконавчої влади в час-
тині виконання покладених на них завдань та у цілому — до
зниження ефективності роботи з реагування на надзвичайні ситу-
ації [1].
Нині до сил і засобів єдиної державної системи запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного
характеру відносяться військові, спеціальні і спеціалізовані цивіль-
ні підрозділи з їх оснащенням, наглядові органи та інформаційні
бази підсистем цієї системи, призначені або залучені для вико-
нання завдань щодо запобігання і реагування на надзвичайні си-
туації. Безперечно, що основну частину робіт, пов’язаних з реа-
гуванням на надзвичайну ситуацію або усуненням загрози її
виникнення, виконують аварійні формування чи підрозділи поте-
нційно небезпечного об’єкта чи адміністративно-територіальної
одиниці з наданням їм необхідної допомоги з боку структурних
підрозділів Міністерства надзвичайних ситуацій України (далі —
МНС), Міністерства внутрішніх справ України (далі — МВС),
Національної гвардії України, Міністерства охорони здоров’я
України тощо [2]. Тобто сили і засоби МВС залучаються до лік-
відації надзвичайних ситуацій та їх наслідків у межах, що не су-
перечать законодавству.
МВС виконує такі функції щодо запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру:
1) забезпечення охорони громадського порядку, ведення бороть-
би із злочинністю, безпеки дорожнього руху, охорони матеріаль-
них і культурних цінностей у разі виникнення надзвичайних си-
туацій; 2) надання допомоги органам виконавчої влади, місце-
вого самоврядування, посадовим особам у проведенні відселення
людей з місць, небезпечних для проживання; 3) забезпечення
участі сил і засобів (у межах їх тактико-технічних можливостей)
у проведенні аварійно /пошуково/рятувальних робіт у районах
виникнення надзвичайних ситуацій; 4) забезпечення охорони ре-
жимно-обмежувальних і карантинних зон в осередках радіоактив-
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ного, хімічного, бактеріологічного, біологічного зараження і під
час їх ліквідації; 5) управління діяльністю Державної пожежної
охорони; 6) організація роботи щодо нагляду за протипожежним
станом об’єктів усіх форм власності та інформування в установ-
леному порядку про передумови і можливі наслідки пожеж;
7) організація гасіння пожеж і проведення першочергових ава-
рійно /пошуково/ рятувальних робіт в осередках цих пожеж;
8) управління створенням і діяльністю таких функціональних
підсистем єдиної державної системи: забезпечення охорони гро-
мадського порядку; забезпечення гасіння великих та складних
пожеж; пожежна безпека; безпека руху на автомобільних доро-
гах [2].
Ми вважаємо, що норми Положення про єдину державну си-
стему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техно-
генного та природного характеру, які регламентують завдання і
функції МВС у цій сфері, є застарілими, оскільки, по-перше,
поряд із функціями цього Міністерства зазначаються функції
Національної гвардії України, яка вже понад 10 років розфор-
мована. Крім того, згідно з Указом Президента України від
27.01.2003 № 47, з метою вдосконалення державного управлін-
ня у сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій від
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру, об’єднання сил і засобів для ліквідації пожеж, аварій
та катастроф Державний департамент пожежної безпеки МВС
виведено зі складу Міністерства та передано до складу МНС,
тому організацію та забезпечення гасіння великих та складних
пожеж доцільно віднести безпосередньо до функцій останнього
Міністерства. Нині до основних напрямків діяльності Служби
пожежної безпеки МВС та його структурних підрозділів відно-
сяться тільки перевірки протипожежного стану та обставин ви-
никнення пожеж, їх облік та аналіз, протипожежна пропаганда,
нормативно-технічна робота, проведення експертиз протипо-
жежного стану підвідомчих об’єктів, перевірка діяльності орга-
нів внутрішніх справ щодо виконання законодавства в цій сфе-
рі, а також надання допомоги в організації їх протипожежного
захисту.
Прогалини та суперечності в нормативно-правових актах, що
регулюють діяльність органів внутрішніх справ у надзвичайних
ситуаціях техногенного і природного характеру, не є випадкови-
ми, вони стосуються всієї службово-бойової діяльності МВС в
особливих умовах у цілому. На них уже звертали увагу О.М. Бан-
дурка, В.Г. Вайцман, Ю.В. Дубко, В.В. Конопльов, В.В. Крикун,
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С.О. Кузніченко, М.Б. Саакян, Д.С. Савочкін, І.О. Шаповалова та
інші дослідники. Отже, на сьогодні гостро відчувається необхід-
ність систематизації та узгодженості нормативно-правових актів,
що стосуються службово-бойової діяльності МВС України в над-
звичайних ситуаціях будь-якої ґенези.
Через специфіку службово-бойової діяльності МВС, її органи,
служби, підрозділи, частини та з’єднання одними з перших роз-
починають працювати в надзвичайних ситуаціях техногенного і
природного характеру, та від професійних дій їх особового скла-
ду залежить дуже багато. Раніше в рамках двох функціональних
підсистем (забезпечення охорони громадського порядку; забез-
печення гасіння великих та складних пожеж) на органи внутріш-
ніх справ покладалися такі функції, як: захист працівників, їхніх
сімей, а також заарештованих і затриманих від шкідливих факто-
рів надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;
підготовка та підтримання в постійній готовності сил функціона-
льних підсистем; вивчення особовим складом прийомів і методів
діяльності в надзвичайних ситуаціях техногенного і природного
характеру; створення матеріальної бази функціональних підсис-
тем для безперервного функціонування; створення системи без-
перервного стійкого управління органами внутрішніх справ у
надзвичайних ситуаціях техногенного і природного характеру;
проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єктах
МВС [3].
Також МВС відповідало за визначення класифікаційних ознак
надзвичайних ситуацій техногенного (транспортні аварії (катаст-
рофи); пожежі, вибухи; аварії з викидом (загрозою викиду), утво-
рення та розповсюдження сильнодіючих отруйних речовин під
час виробництва, переробки або зберігання (захоронення); наяв-
ність у навколишньому середовищі шкідливих речовин понад
гранично допустимої концентрації та ін.) і природного характеру
(геологічні; метеорологічні; пожежі в природних екосистемах —
лісові пожежі, пожежі степових та хлібних масивів; інфекційна
захворюваність людей; отруєння людей та ін.) [4].
Нині в надзвичайних ситуаціях техногенного і природного ха-
рактеру органи внутрішніх справ виконують такі завдання, як
охорона громадського порядку та забезпечення безпеки дорож-
нього руху. Так, основною метою створення функціональної під-
системи забезпечення охорони громадського порядку та безпеки
дорожнього руху (далі — ФП) є забезпечення реалізації в системі
МВС державної політики у сфері запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. За-
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значена підсистема є складовою частиною єдиної державної сис-
теми запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техноген-
ного та природного характеру і створюється в системі МВС та
підпорядкованих йому органах внутрішніх справ, з’єднаннях і
частинах внутрішніх військ.
Робочим органом управління ФП є оперативний штаб, до ро-
боти в якому залучаються працівники структурних підрозділів
МВС і представники інших центральних органів виконавчої вла-
ди (за згодою). Персональний склад оперативного штабу та його
робочого апарату визначається на етапі планування керівником
ФП. Ця підсистема виконує покладені на неї завдання в тісній
взаємодії з відповідними підрозділами МНС, органами військо-
вого управління, іншими територіальними та функціональними
підсистемами органів державної влади і місцевого самовряду-
вання, адміністраціями підприємств, установ та організацій. При
цьому ФП має три рівні: загальнодержавний, регіональний (облас-
ний) та територіальний (міський, районний) [5].
Слід також зазначити, що залежно від масштабів та особливо-
стей надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла, рі-
шенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної,
Київської та Севастопольської міської, районної державної адмі-
ністрації, виконавчого органу місцевих рад у межах конкретної
території може існувати один з таких режимів функціонування
єдиної державної системи: режим повсякденної діяльності; ре-
жим підвищеної готовності; режим діяльності у надзвичайній си-
туації; режим діяльності у надзвичайному стані [2; 6]. Нами ви-
значені такі завдання, що мають покладатися на ФП у кожному з
режимів:
1) у режимі повсякденної діяльності: організація оперативної,
бойової підготовки і навчання особового складу підсистеми спо-
собам захисту від небезпечних чинників надзвичайної ситуації;
забезпечення постійної готовності сил і засобів підсистеми до дій
при надзвичайній ситуації, підготовка керівників (старших) груп
бойового порядку, зведених спеціальних загонів ФП; підготовка
додаткових сил підсистеми до дій із забезпечення охорони гро-
мадського порядку та безпеки дорожнього руху; розробка і коре-
гування оперативного плану діяльності ФП у надзвичайній ситу-
ації; організація будівництва і обладнання згідно встановлених
норм захисних споруд для особового складу функціональної під-
системи, контроль за їх утриманням і забезпеченням засобами
зв’язку, матеріально-технічними засобами тощо; організація за-
безпечення особового складу ФП засобами індивідуального захи-
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сту, апаратурою радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного
контролю, їх накопичення, зберігання та оновлення; участь у ро-
боті евакуаційних комісій держадміністрацій відповідного рівня;
підготовка даних для ведення адресно-довідкової роботи в над-
звичайних ситуаціях; забезпечення охорони громадського поряд-
ку та безпеки дорожнього руху при надзвичайній ситуації, спри-
яння при цьому відповідним посадовцям у залученні населення і
транспортних засобів (на підставі рішень держадміністрацій) до
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у зоні ураження; орга-
нізація і ведення науково-дослідної роботи по вдосконаленню
стратегії і тактики дій сил підсистеми в надзвичайній ситуації та
розробка навчально-методичних матеріалів для підрозділів під-
системи;
2) у режимі підвищеної готовності: оповіщення і збір керів-
ного складу, бойового розрахунку і оперативних груп операцій-
них районів; установлення цілодобового чергування керівного
складу підсистеми за місцем постійної дислокації; посилення
охорони будівель органів державної влади та місцевого самовря-
дування, МВС, міськрайлінорганів; отримання завдання від керів-
ництва МВС, ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі та з’ясування опера-
тивної обстановки, доведення обстановки до особового складу
оперативних груп підсистеми і перевірка готовності підрозділів
до виконання службово-бойових завдань; приведення в готов-
ність тимчасових органів управління й оперативних груп опера-
ційних районів; перевірка засобів зв’язку, організації управління
з тимчасових органів управління підлеглими підрозділами підси-
стеми; встановлення зв’язку з органами державної влади та міс-
цевого самоврядування, взаємодіючими органами і підрозділами
інших центральних органів виконавчої влади відповідно до пла-
нів взаємодії; проведення підготовчих заходів до розгортання
тимчасових органів управління; доукомплектування підрозділів
підсистеми особовим складом, табельним майном і автотранспор-
том; перевірка готовності до передислокації у операційний район
оперативних груп, особового складу підсистеми, транспорту,
майна і необхідної документації; перевірка реальності оператив-
ного плану діяльності підсистеми, а при необхідності його коре-
гування;
3) у режимі діяльності за умов надзвичайної ситуації: органі-
зація та ведення розвідки в осередках масового ураження на ко-
ристь ФП; забезпечення охорони громадського порядку, бороть-
би зі злочинністю; організація безпеки дорожнього руху на
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маршрутах введення формувань цивільного захисту в осередок
ураження і в ході ведення рятувальних та інших невідкладних
робіт; здійснення перепускного режиму в осередках ураження, а
також контролю за виконанням населенням, посадовцями під-
приємств, організацій і установ правил карантину у зоні бактері-
ального зараження; сприяння посадовцям цивільного захисту в
мобілізації транспорту і населення для ведення рятувальних та
інших невідкладних робіт; надання допомоги формуванням циві-
льного захисту в проведенні ними робіт в осередку ураження; ви-
значення необхідної кількості автотранспорту, приміщень для ка-
зарменого розміщення особового складу і реєстрація їх у
підрозділах у справах громадянства, імміграції та реєстрації фі-
зичних осіб; організація безперервного дозиметричного контро-
лю та інших профілактичних заходів захисту особового складу
підсистеми; підтримання безперервного зв’язку з оперативними
штабами (комісіями) інших центральних органів виконавчої вла-
ди, органів місцевого самоврядування та взаємодія з іншими
службами цивільного захисту, що знаходяться на території об-
слуговування; участь у роботі комісій держадміністрацій із похо-
вання загиблих та обліку втрат населення;
4) у режимі діяльності у надзвичайному стані: участь у лока-
лізації і блокуванні місцевості, де введено надзвичайний стан;
посилення охорони громадського порядку, забезпечення громад-
ської безпеки та боротьби зі злочинністю; участь у врятуванні
людей та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Крім специфічних завдань у зазначених умовах, органи внут-
рішніх справ також виконують ряд допоміжних функцій. Зокре-
ма: беруть участь у розробленні та розробляють, у межах компе-
тенції, нормативно-правові акти, норми, правила та стандарти з
питань запобігання надзвичайним ситуаціям та забезпечення за-
хисту населення; забезпечують готовність органів управління,
сил і засобів ФП до дій, спрямованих на запобігання і реагування
на надзвичайні ситуації; беруть участь у комісійних обстеженнях
стану охорони потенційно небезпечних об’єктів, що охороняють-
ся підрозділами органів внутрішніх справ та частинами внутрі-
шніх військ; організовують та проводять рятувальні та інші не-
відкладні роботи на об’єктах МВС, що зазнали впливу негатив-
них наслідків надзвичайних ситуацій, відновлюють їх діяльність;
прогнозують, у межах компетенції, можливі соціально-еконо-
мічні та криміногенні наслідки; здійснюють заходи щодо соціа-
льного захисту працівників ФП, які постраждали від наслідків
надзвичайних ситуацій; у населених пунктах, де не здійснюється
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цілодобове чергування оперативно-чергових (диспетчерських)
служб органів управління єдиної державної системи запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного
характеру, чергові частини органів внутрішніх справ здійснюють
оповіщення населення про їх виникнення.
Також можуть виникати завдання, які визначатимуться особ-
ливостями організації службово-бойової діяльності ГУМВС,
УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі із запобігання і реагування на надзвичайні
ситуації техногенного та природного характеру залежно від регі-
ону (території) їх дислокації. Надзвичайний характер ситуацій,
що виникають унаслідок таких подій та обставин, об’єктивно
змінює режим функціонування органів внутрішніх справ і внут-
рішніх військ, викликає появу нових і збільшення обсягу викону-
ваних щоденно функцій щодо забезпечення громадської безпеки,
охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю [7,
с. 16].
Отже, створення єдиної державної системи запобігання і реа-
гування на надзвичайні ситуації техногенного та природного ха-
рактеру має базуватися на таких принципах, як: організаційне
об’єднання зусиль державних і недержавних органів, причетних
до проблем у цій сфері, на загальнодержавному, регіональному
та місцевому рівнях, на основі відповідних нормативних актів;
нерозривність зв’язку питань забезпечення техногенно-природної
безпеки зі змінами компетенції органів публічної адміністрації,
форм власності, структурної перебудови економіки та вдоскона-
ленням законодавства в цій сфері; безумовне виконання вимог
щодо гранично безпечних рівнів впливу на навколишнє природне
середовище і вимог техногенно-природної безпеки; невиснажли-
ве збалансоване природокористування; пріоритет охорони життя
і здоров’я людей над будь-якими іншими інтересами в державі;
компенсація збитків, завданих здоров’ю людей, навколишньому
природному середовищу, власникам пошкодженого або знище-
ного в результаті надзвичайних ситуацій майна на основі чітко
визначеної відповідальності та відповідного економічного меха-
нізму, включаючи систему страхування.
Таким чином, нормативно-правове забезпечення діяльності
державних органів, у тому числі МВС, у державних системах за-
побігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та
природного характеру потребує перегляду, уніфікації та кодифі-
кації з метою розроблення єдиного законодавчого акту. Прийнят-
тя такого нормативного документа надасть змогу вдосконалити
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організаційно-правові засади реалізації державної політики у
сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техноген-
ного та природного характеру, розподілити завдання і функції
між центральними і місцевими органами виконавчої влади, орга-
нами місцевого самоврядування та іншими суб’єктами в цій сфе-
рі, підвищити ефективність службово-бойової діяльності сил
охорони правопорядку, спрямованих на запобігання та ліквідацію
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а
також усунути суперечності та дублювання, що містяться у від-
повідних нормативно-правових актах.
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